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ABSTRACT
Kanker payudara adalah proliferasi neoplastik sel-sel pada payudara. Kanker payudara merupakan keganasan yang sering terjadi
pada wanita. Salah satu terapi kanker payudara adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan terapi sistemik menggunakan obat â€“
obat sitotoksik. Neutropenia yang disebabkan oleh kemoterapi merupakan masalah toksisitas hematologi yang sangat serius.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kadar neutrofil pasien kanker payudara sebelum dan sesudah kemoterapi di
RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini bersifat analitik observasional dengan menggunakan rancangan studi
perbandingan data numerik berpasangan. Sampel berjumlah 30 orang. Regimen yang dipakai pada penelitian ini adalah kemoterapi
kombinasi jenis AC-T (Adriamisin, Cyclofosfamid, dan Taksan). Persentase karakterisik sebagian besar responden berdasarkan usia
adalah 46-60 tahun 63,3%, berdasarkan histopatologi kanker payudara jenis duktus invasif 83,3%, dan berdasarkan stadium kanker
payudara IIB 33,3%.  Persentase neutropenia setelah kemoterapi adalah 73,4% yaitu terdiri dari grade 1; grade 2; grade 3; dan grade
4 dengan rincian persentase berturut-turut 30%; 10%; 6,7%; dan 26,7%. Data dianalisa normalitas dengan Shapiro-Wilk dan
diperoleh nilai p >0,05 untuk sebelum dan sesudah kemoterapi maka distribusi kedua kelompok adalah normal. Analisa data
digunakan uji T berpasangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar neutrofil pada pasien kanker
payudara sebelum dan sesudah kemoterapi (p = 0,000).
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